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摘 要 
 
摘  要 
为了能够改善纳税服务的效果，最大程度地减少档案存储空间与费用，达到
电子化存储纳税人的档案，以及利于对纳税人档案查阅的目的，笔者设计了某地
税税务征管档案管理信息系统建设方案。这一系统的基本作用是以电子档案信息
代替以往的纸质档案信息存储、查阅及管理。  
本文首先介绍了税务征管档案管理信息系统项目背景以及目前国内外针对
税务征管档案管理信息系统的研究情况。之后介绍了在设计这一系统的过程里需
要处理的一些问题，且在分析实际情况以及使用者调研报告的基础上，对系统开
发的相关的开发工具和技术进行详细的介绍，同样需要深入的涉及的还包括相关
联的技术的背景，涉及的面比较广，包括档案管理内容的概述，后期选用的关键
性的技术，完整全面的去描述系统的开发环境。 
在调查现行系统的基础上，根据系统调研得出的结论并结合用户的访谈，对
于系统的需求进行广泛的征求，对业务的流程详细的进行分析，同时需要详细分
析的还包括数据的流程，功能需求等等方面。 
通过对需求情况及系统设计主要目的的探讨，分别给出了最适合的技术与功
能架构。本文同时对 MVC 模式进行了探讨，介绍了 Struts 结构特点。功能架构
首先探讨了工作需求及未来的发展目标，之后系统地阐述了所有工作业务模块具
有的作用，使得工作流程可以在实际操作中得以明显的展现。在设计技术架构当
中应用了现在最先进的软件技术，而且对系统的稳定性、可移植性、可维护性与
可扩展性等方面进行了分析，并运用 MVC 理论全面探讨了各层的作用。 
在设计方案与需求分析的基础上，在这个系统中，关于分层的 UML 模型又
重新进行了设计，并通过实例进行说明。在后面的内容里全面阐述了电子档案管
理系统的设计方案，且对所有模块的作用及它们彼此间关联做了介绍，又对系统
的编码情况、工作原则及数据库设计做了说明。 
 
关键词：电子档案管理；自动化；税务征收 
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Abstract 
Abstract 
In order to improve the quality and efficiency of revenue service, I design this 
archives management Information system for revenue Service. The main function of 
this system is to convert the dissertation archives information into electronic archives 
information storage, management and utilization. 
This dissertation firstly introduces the background of the dissertation less system 
of the tax collection and administration of taxation, and the research situation at home 
and abroad, and then expounds the main problems needed to be solved in the system 
design and development. According to the problems and user research report, I 
detailed analysis of the design system functional requirements and non-functional 
requirements. Detailed introduction of system development related development tools 
and technology, also need deeply involved related technical background, involved in 
the surface is wide, including an overview of the contents of the archives management 
and late selection of key technology, complete and comprehensive to describe the 
system development environment. 
In based on the investigation of the existing system, according to the system 
research, draw the conclusion and in combination with the user interviews, the 
demand for the system of wide consultation, on the business process with the analysis 
and also includes data for the detailed analysis of the process, the functional 
requirements and so on. 
According to the results of the requirements analysis and system design 
objectives and principles, design the technical structure and function structure of the 
system. This dissertation studies the current popular J2EE and MVC design patterns, 
and introduces the structure and working principle of Struts system. Technology 
structure is based on the latest software development technology and considering the 
system scalability, portability, maintainability and stability problems, according to the 
theory of MVC are analyzed in detail each layer's function. Functional architecture 
based on the current business needs and future direction of development, detailed 
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planning of the business module contains features, so that business processes can be 
clearly demonstrated in the system. According to the demand analysis and design in 
this dissertation, we give the System UML model and the use case description, the 
following chapters describe the detailed design scheme of electronic archives 
management system, a brief introduction of the association among each module 
function and module, and a detailed description of the realization of the system, code, 
and database design. Finally, the dissertation analysis system testing environment and 
testing process in detailed. 
Key words：Electronic Archives Management; Automatization; Tax Levy 
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景 
在税收管理当中尤其要重视对纳税人税收档案的管理，它体现了税务部门税
收征管工作的具体运作与纳税人所进行的有关经营的一些信息。目前一个基层税
务机构每月都会产生许多关于纳税用户管理的纸质档案。非常大的工作量在无形
中给基层的税务部门带来了很多工作上的困难。一些管理者在每月的任务完成
后，后期相关资料的整理同时需要付出很多的工作时间。税收资料的性质决定了
要进行长时间的保存，为数不少的档案材料所需要的存储空间也很大[1]。 
随着人们对税务工作重要性的认识不断提高，税收档案已经成为税务部门开
展工作中的关键资料，对指导征纳行为，改善税收征管的各项工作都发挥着很大
的作用。目前随着电子技术在税务信息化建设中应用，使得税务机关在平时的工
作中产生了许多的电子文档和图像资料，而且还有不少的档案资料在采用以往的
保存方式，即存储室或档案柜内保存。这种保存方式引发了不少的问题，一是，
电子文档存储在这些相对比较封闭的空间里，安全度不够高，给查阅造成了很大
的困难，而且还不利于存储资源的有效利用。二是，纸质档案资料不易于进行管
理，查找的过程中出现困难，并且没有办法进行更好的保存，对保存的空间有了
更高的要求。怎样才能把如此多的文档进行保存并方便于需求者的查询，从而使
税务工作者由平时繁重的档案管理工作中脱离出来，付出时间和精力去完成更加
有意义的事情，是当务之急。 
所以，本文阐述了电子税收档案系统的建设，该系统是应用计算机进行管理，
借助于信息网络技术、电子技术、影像数字技术等先进技术，将影像、档案资料、
文档等一些档案资源进行存储，且给出了方便的查询方法，从而使档案资料的保
存、管理与使用能够符合现代化的要求，可以在一定的程度里让资料占据的空间
被减少，并且与此同时让资料保存的时间得到延长。而且也极大地方便了需求者
对档案资料进行查阅、使用[2]。 
这一系统在设计当中充分考虑了税务部门平时档案管理工作的实际情况，针
对性十分强，能够很好地处理税收档案资料管理中的一些问题，如信息量庞大、
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使用率不高、无效数据收集、扩展不充分等，系统还能够与税务部门的别的处理
系统进行融合，使电子档案信息可以整个部门内部顺畅地传递，方便使用者寻找
和调阅资料。 
1.2 国内外研究现状 
对于目前的电子档案信息系统管理的介绍情况如下[3]： 
1. 电子档案信息管理系统行业规范不统一。 
电子档案信息管理需要先进的信息技术来支持，随着网络的日益普及，以及
电子信息技术的广泛应用，对于关于档案的信息方面的管理又有了更高的要求，
高要求促使了行业的发展。 
目前国内从事开发相关软件的企业有数十家。这些企业的整体实力都不是很
强。有的公司开发的软件仅局限于某一特定的方面，比如开发专门针对于建筑施
工方面的电子档案管理信息系统项目。 
2. 经济全球化加剧了市场的竞争。 
在当前的经济条件下，我们国家的档案信息在管理的过程中正面临着严峻的
挑战。有许多跨国的专门进行办公自动化、含有电子文档管理软件开发的一些规
模很大的集团给国内目前的档案管理软件企业带来了很大的压力，吞噬了巨大的
市场份额。一些地方处于地方保护的需要，极力禁止使用外地单机版档案管理软
件，这一情况的出现，不仅阻碍了电子档案信息管理事业的发展，而且还在无形
中给市场的秩序带来负面的影响力。亦不利于软件内部数据结构的改善以及拓展
其应用功能[4]。 
3. 科技的进步，使得电子档案信息管理的发展一定是向前改进的。 
在现今开发应用的信息化交换平台上，电子档案的管理在现代社会活动发展
过程中有着不容忽视的影响力，并且在很大的范围里得到了应用和发展。 
在当前，我们市场上的正在致力于将文档辅助管理转换成电子文件的管理，
以国际上的比较有名的实际应用的管理和软件开发过程中的成果为依据，来进行
我们国家软件的开发和设计。 
国内的税务电子档案系统在建设当中主要是针对税务方面各有关人员在开
展相关业务过程中所遇到的一些档案资料管理中的问题，例如对于一样资料进行
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多次的归档与采集、存储空间不够、档案在长时间保存过程中的损坏以及跨区迁
移档案移交等。经由运用先进的方法，在不违背有关部门制定的《税收征管资料
管理办法》、《税收征管法》、《档案法》以及《电子档案管理办法》的情况下，
完成了电子档案管理系统建设[5]。 
国内的税务电子档案系统产品常见面的功能有：系统管理、电子档案存贮、
实物档案管理以及电子档案利用[6-7]。 
1.3研究的目的和意义 
通过开发电子档案管理系统，实现以下目标： 
1. 统一用户登录入口 
系统正式登陆之后，根据登陆用户的各自的角色来进行操作功能的展现。 
2. 权限分配 
对所有用户，管理员都进行了权限上的限制，不同的用户拥有的功能是不一
样的。 
3. 数据集中存储 
通过扫描仪，将纸质的资料通过扫描仪扫描进库，运行的数据的量是很大的，
通过加密的方式存到服务器上。对相关的数据进行分类管理，然后存入应用的数
据库中，对于比较重要的数据还需要进行一系列的加密的操作才能进行接下来的
存储功能的开展。 
4. 数据检索与统计 
为了让后期的工作在开展的过程中更加的便利，也为了让电子档案更好的进
行存储，系统需要进行关于数据的检索功能的提供，对于数据按期的进行分析和
统计，根据用户的要求，输出不同格式的数据。 
5. 数据安全 
数据需要进行安全性的保证，避免服务器的硬盘出现损坏的现象。并且也保
证硬盘不会出现损坏，各种因为操作失误而导致的数据丢失的现象也会得到规
避。 
我们国家的税收征管系统覆盖面很广，其中就包括电子档案管理的系统，征
管系统涵盖面很广，包括机关的相关的信息，操作人员的基本数据，纳税人的信
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息。系统的功能模块涵盖很多方面的管理内容，其中包括用户，基础数据，综合
查询。开发的系统软件达到的要求： 
（1）界面清晰、操作简单。  
（2）维护费用低。  
（3）风格友好化，容易上手。  
（4）具有可靠性、科扩展性和可移植性等。  
1.4 论文组织结构 
全文共分六章，各章内容安排如下： 
第一章 绪论。对这个课题的研究的大环境和最终的目的进行阐述，对国内
外的相关课题的目前的发展状况进行研究。 
第二章 系统相关技术介绍。对系统开发的相关的开发工具和技术进行详细
的介绍，同样需要深入的涉及的还包括相关联的技术的背景，涉及的面比较广，
包括档案管理内容的概述，后期选用的关键性的技术和开发环境。 
第三章 系统需求分析。在调查现行系统的基础上，根据系统调研得出的结
论并结合用户的访谈，对于系统的需求进行广泛的征求，对业务的流程详细的进
行分析。 
第四章 系统详细设计。以软件工程的相关内容为基础来对后期系统的架构
设计进行设计，同时需要进行设计的还包括后期的概要，数据库等等。 
第五章 系统实现与测试。介绍功能模块的具体实现过程，同时介绍相关模
块的实现代码，并对系统金星测试分析。 
第六章 总结与展望。内容主要包括本文的总结，以及对下一步研究工作的
展望。 
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